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The early period of 20th century is a crucial stage of China’s social transition, 
while the traditional concept and order was impacted and women’s issue, which was 
an important part of social transition, was put forward. During this period, Eastern 
Miscellany published large numbers of articles involving women topic and had a 
great influence on the concept of modern female. 
This article is meant to analyze the status of women in the early 20th century and 
the attitude，cognition of Eastern Miscellany towards modern women. The first part 
briefly introduces the topic and content of this article. After that, it reviews the 
academic history of women’s studies. The second part makes an overall introduction 
on the Eastern Miscellany. The third and fourth parts are the main part of the article, 
which starts from the consciousness and social roles of women. This two parts reflect 
women's development and transformation during this period. The fifth part is a brief 
summary of this article and it also make a reflection on the material of this article and 
the current research of women’s studies. 
The core of this article is the third and fourth part, which involve women's 
education, marriage and family system, divorce, female occupation, the women's 
movement and political struggle. 
First, women's education. The Eastern Miscellany advocated women’s education, 
which enhance the consciousness of women and their education and literacy level. 
Women’s education developed a group of female intellectuals, confronting the social 
transition of modern China with men. Second, the marriage system and cognitions of 
women. As a part of consciousness of modern women, it affected the lifestyle of 
modern women. The Eastern Miscellany published a lot of related articles, which 
introduced the marriage and family system and discard the old one at the same time. 
The last is the social roles of modern women, which includes the women occupation, 
women's movement and political struggles. By walking out of family, modern women 
started to fight for their own rights and interests after seeking their own career 















occupation, women’s movements and political struggles of western women, the 
Eastern Miscellany promote the development of women in China. 
The research material of this article has its own value and impact on the 
women’s studies. However, there are still some shortcomings and inadequate parts. In 
order to make a deeper and more comprehensive study of women in overall district of 
China on women’s consciousness and the development of women’s status, there is a 
need to collect more materials from women’s aspect and remote area. 
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